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WHEN THE WHOLE DUPLICATE  FAMILY  IS CHOSEN THEY WILL BE  INVITED  TO  SPEND 
A THRILLING DAY IN ,ONDON AS GUESTS OF THE $AILY (ERALD AND THE 46 'ROVE 
&AMILY $AILY (ERALD  /CTOBER 	
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4HE  SAME PAPER  ALSO  REPORTED  ON  THE ""#S  INTERVIEWINDEPTH 
PROGRAMME &ACE TO &ACE ""# n	 $ISCUSSING AN INTERVIEW WITH 
THE TELEVISION PERSONALITY 'ILBERT (ARDING IT ASKED











WITH FAME ARE  FAR  LESS  REASSURING  )MAGINED  IN  TERMS OF  INVASION AND 


























THE PARADOXICAL AND ENIGMATIC CONSTRUCTION OF  THE  FILM STAR  )NSTEAD 
TELEVISION WAS SEEN TO PRODUCE THE  @PERSONALITY EFFECT 3UCH PARADIGMS 
WERE CLEARLY ALSO SHAPED BY DISCOURSES OF CULTURAL VALUE WHICH AS #HRISTINE 


















TO  THIS EARLIER CONTEXT DOES RAISE  IMPORTANT QUESTIONS WHERE DO  THESE 
LATER CONCEPTUAL CLAIMS ABOUT TELEVISION FAME LOCATE THEIR HISTORICAL ROOTS 
4O WHAT EXTENT WERE THE DEBATES ABOUT TELEVISION FAME A CONTINUATION 








ITSELF  TO A  FAMILY AUDIENCE 4HE 'ROVE &AMILY WAS CAREFUL  TO  INCLUDE 
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REPRESENTATION WAS PRAISED BY CRITICS AND VIEWERS ALIKE AND AS IN THE SUB 









































































2ATHER  THAN SIMPLY SPEAKING  TO  THE ""#S  IDENTITY AS A NONPROFIT 
MAKING CORPORATION  THE RELUCTANCE TO EXPLOIT  THE WIDER CIRCULATION OF 
THE 'ROVES ALSO REFLECTED THE  IDEOLOGICAL PARAMETERS OF PUBLIC  SERVICE 








ENCE WAS  LESS A DEBATE ABOUT THE OWNERSHIP OF  THE 'ROVES AT  THE  LEVEL 
OF LEGAL RIGHTS THE WRITERS AND THE ""# HELD JOINT RIGHTS	 THAN IT WAS A 
STRUGGLE SURROUNDING THE OWNERSHIP OF THEIR SEMIOTIC MEANINGS
!S  FAR AS  THE ""# WAS CONCERNED  THIS  CONTROL OPERATED ACROSS  TWO 
SPHERES &IRST THERE WAS THE BID TO POLICE THE MORAL IDENTITY OF 4HE 'ROVE 











































THEY BOUGHT  THEIR  FIRST 46 SET WHICH  IS NOW ANOTHER  INDUCEMENT  TO  STAY 
IN x "EING A BUSY ACTRESS -RS $UNNING DOES NOT DO THE HOUSEWORK ALONE x 
"UT ;SHE= x AND HER MOTHER DO ALL THE COOKING AND SHE COULD HARDLY BE MORE 




!CCORDING  TO %LLIS  THE  TECHNOLOGICAL AND AESTHETIC QUALITIES OF  THE 


































TO SAY THAT HER  LITTLE BOY HAD FOUND IT  IN 0ORTSMOUTH 2OAD  !NSWERS 
 *ANUARY 	 )T  IS ALSO DIFFICULT  TO ASSERT  THAT n SIMPLY BECAUSE  IT 
VISUALLY  IDENTIFIED  THE ACTOR WITH  THE ROLE n  THIS  INTIMATE  FAMILIARITY 
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"UT  IT  IS  LIKELY  THAT  LISTENERS KNEW WHAT  THE CAST OF  THE  RADIO  SERIALS 
LOOKED  LIKE n ESSENTIALLY BECAUSE OF  THEIR EXTRATEXTUAL  CIRCULATION  IN 
THE PRESS  )N  FACT  THIS MATERIAL DWELLED SELFCONSCIOUSLY ON ASPECTS OF 




















4HE BEAUTY OF  THE  FAMILY  ;0AT 'ROVE=  IS  SUFFERING FROM 3ERIALITIS 3HEILA 
3WEET x IS  CATCHING ONE OF  THE ODDEST AILMENTS  THAT  RADIO AND 46 CAN 
THREATEN x ;4HIS= COMPLAINT HAS HIT A FEW OTHER PEOPLE IN THEIR TIME "UT 
%LLIS 0OWELL WHO IS RADIOS -RS $ALE HAS  LONG AGO GIVEN UP THE STRUGGLE 








BEING ASKED  THE NOW RITUALISTIC QUESTION OF WHETHER  SHE  IS  SIMILAR  TO 
0AT 3WEET EXCLAIMS 
@'OOD GRACIOUS NO WITH A  SCORNFUL  LAUGH 3HE  ISNT  LIKE ANYONE  IN  THE 
WORLD n AT  LEAST NOBODY )VE EVER MET ANYWAY !LL  THAT SWEETNESS n SHES 
SO  SWEET  IT MAKES YOU  SICK !ND SO UNSOPHISTICATED &OR  INSTANCE  ) WISH 
SHE WOULD OCCASIONALLY READ A BOOK  INSTEAD OF ENDLESS MAGAZINES !ND  IT 
WOULDNT KILL HER TO GO TO A CONCERT INSTEAD OF TO THE PICTURES FOR A CHANGE 










































AND  IT  IS NOTABLY  THE FAR MORE COMPLIANT -OWLAM PLAYING 0AT  IN  THE 
EXISTING AUDIOVISUAL FOOTAGE OF 4HE 'ROVE &AMILY APPEARING AS 0AT  IN 
EXTANT ""# STILLS AND REPRESENTING 0AT  IN A  SUBSEQUENT DOCUMENTARY 
ON  THE PROGRAMME "UT BURIED AMONG  THE  STALE PRESS  CLIPPINGS ON 
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THE DIFFICULTIES  INVOLVED  IN POSITING  THIS PARADIGM AS UNIVERSAL  AND 










































WITH HIS  LATE MOTHER  THE DISCUSSION WHICH SURROUNDED  IT  FORMED PART 
OF THE WIDER DEBATE ABOUT THE IMPACT OF TELEVISION ON THE CIRCULATION OF 
PUBLIC FIGURES "UT WHILE &ACE TO &ACE EMERGED IN  TWO YEARS AFTER 
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!LTHOUGH THE  INDEPTH  INTERVIEW TECHNIQUE HAD BEEN PART OF  RADIO 
JOURNALISM THE IDEA OF REVEALING THE @FACE BEHIND THE PUBLIC FACE TOOK 
ON QUITE  LITERAL CONNOTATIONS  IN  THE CONTEXT OF  TELEVISION )N "URNETTS 
ORIGINAL CONCEPTION OF THE PROGRAMME HE EXPLAINS HOW HE INTENDS TO
;(IDE=  THE  INTERVIEWER AND  CONCENTRATE  THE  CAMERAS  EXCLUSIVELY ON  THE 






















SUCH  STRATEGY  INVOLVED  INCREASED EMPHASIS  ON A  @BEHINDTHESCENES 
RHETORIC @INSTRUCTING THE ;AUDIENCE= x FURTHER IN READING PERFORMANCES 
FINDING  THE hREALv BEHIND  THE hIMAGEv  'AMSON  	 4HIS 


















































A  PHRASE WHICH  SUGGESTS  THE  DISCURSIVE  EXPOSURE  OF  AN  OFFSCREEN 
EXISTENCE	 WHAT  TROUBLED CRITICS WAS  THE  IMAGING OF  THE  SELF  CAUGHT 












































































MORTALS  "ELL AND VAN ,EUWEN  	 7ITH RESPECT  TO  THE S 
AND &ACE TO &ACE THIS ARGUMENT CERTAINLY HAS SOME PURCHASE "UT IT ALSO 



































































OF  INVITING US  @BEHINDTHESCENES OF  THE CELEBRITY  IMAGE AN  INCREASED 
EMPHASIS ON THE POWER OF THE AUDIENCE AND THE SUGGESTION OF AN IRONIC 























)NDEED  THIS  ARTICLE HAS  SUGGESTED  THAT WHILE UNDOUBTEDLY USEFUL 
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